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Resumen: Analizar las causas externas de la situación de desnutrición de niños 
indígenas wayuu entre 2.018 y 2.020 en Maicao, se afronta como una 
visión informativa, tratando de develar dichas causas externas; 
siendo observadas desde las dinámicas económicas del municipio, el 
medio ambiente y disponibilidad de acceso a tierras y servicios 
públicos; así mismo, desde las decisiones y acciones 
gubernamentales. Según los objetivos propuestos el estudio 
corresponde a una investigación enmarcada en el paradigma 
científico cualitativo, dentro del enfoque fenomenológico 
interpretativo, bajo la óptica de diseño de campo. Se recaudó datos 
usando como método de recolección de datos varias fuentes de 





La Guajira, desnutrición, niños, etnias. 
 
Abstract: Analyzing the external causes of the malnutrition situation of 
indigenous Wayuu children between 2018 and 2020 in Maicao, is 
approached as an informative vision, trying to reveal said external 
causes; being observed from the economic dynamics of the 
municipality, the environment and availability of access to land and 
public services; likewise, from government decisions and actions. 
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According to the proposed objectives, the study corresponds to an 
investigation framed in the qualitative scientific paradigm, within the 
interpretive phenomenological approach, from the perspective of 
field design. Data was collected using as a data collection method 
several primary information sources, from Wayuu families 












Se afronta como primera medida en el presente trabajo académico, el planteamiento 
de una investigación que a futuro no solo desglose las causas externas de la situación de 
desnutrición de los niños Wayuu en Maicao, si no que muestre algunas estrategias que ayuden 
a la salida definitiva de tal situación. En tal sentido, se hace un recorrido analítico de 
sentencias que procuran garantizar derechos básicos de protección de la vida y la integridad 
de los menores en La Guajira así como garantizar el acceso a condiciones de atención de 
salud, educación y alimentación adecuada. 
Así mismo, se hace un análisis acerca del efecto de la corrupción en los procesos 
administrativos conexos con la garantía de los derechos mencionados arriba, además de la 
interrelación que pueda existir con la cultura, la falta de oportunidades y de producción y por 
último la situación de crisis socioeconómica de Venezuela 
Este documento de reflexión, tiene como objetivo explorar las causas externas 
estructurales, contextuales y coyunturales de la situación de desnutrición en niños Wayuu en 
el municipio de Maicao. El norte del departamento o Alta Guajira incluido parte del territorio 
de Maicao contiene la zona desértica más extensa del país, consecuencia de la escasez de 
agua, y mayor desplazamiento de los Wayuu pastores (seminómadas) en búsqueda de agua 
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para sus animales; así mismo la escasez de alimentos. 
 
En atención a lo expuesto, se pretende estudiar y analizar las causas externas a la 
desnutrición de niños Wayuu entre el 2018 y el 2020 en el municipio de Maicao, teniendo en 
cuenta que basado en las estadísticas oficiales, son el grupo de población mayormente 
afectados o fallecidos por desnutrición en esta parte del país, lo cual, puede deberse a 
condiciones de vida alejada de centros urbanos, en forma dispersa y de difícil acceso, pero 
también, puede deberse a las conocidas o mencionadas acciones de corrupción 
administrativa, razones culturales y a otras tantas causas posibles. 
 
 
No se pretende hacer un análisis de la situación política-administrativa del 
departamento de La Guajira o del municipio de Maicao, sino, tener una visión clara de las 
causas externas de las muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición, con la 
finalidad de que pueda ser referente para las autoridades, administradores públicos y algunas 
organizaciones civiles, para el planteamiento de propuestas de solución. En tal sentido, se 
hace necesario la implementación de soluciones integrales que involucren al estado, la 
empresa privada, las autoridades tradicionales Wayuu, los entes de control y todos aquellos 
actores que pueden involucrarse y dar respuesta y propuestas de solución a los diferentes 





Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo para caracterizar las causas 
externas de la situación de desnutrición entre 2.018 y 2.020 en el municipio de Maicao. La 
intención de la investigación está dirigida a establecer cuáles son las causas externas en la 
situación de desnutrición y enfermedades asociadas a esta de niños Wayuu en Maicao. Según 
los objetivos propuestos el estudio corresponde a una investigación enmarcada en el 
paradigma científico cualitativo, dentro del enfoque fenomenológico interpretativo, bajo la 
óptica de diseño de campo. 
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III. Dinamismo poblacional y económico del departamento de La guajira 
 
 
El departamento de La Guajira, lo constituye la península del mismo nombre ubicada 
en el punto más septentrional de Suramérica y es el departamento de la costa Atlántica con 
la mayor extensión de costa; consta de 15 municipios y se encuentra dividido en tres 
subregiones: Alta Guajira, conformada por los municipios de Uribia y Manaure, de población 
predominante de la etnia indígena Wayuu, con poca o ninguna actividad industrial y cuya 
actividad económica principal es la pesca hacia la zona costera y pastoreo a mínima escala 
hacia la zona continental, tiene una gran área desértica y casi ninguna actividad agrícola, 
gubernamentalmente se financia con recursos del Sistema General de Participación SGP y 
regalías por el transporte y embarque de carbón del cerrejón y explotación de sal marina. 
 
La Media Guajira, en cuyo territorio se encuentra los municipios de Maicao, Riohacha, 
Dibulla, Albania, Hatonuevo y Barrancas, todos estos con diversas actividades económicas 
como comercio en los municipios de Maicao y Riohacha principalmente, actividades 
agropecuarias y pesqueras en los Riohacha y Dibulla y minería con sus actividades conexas 
en el resto de municipios de esta subregión; así mismo, la baja Guajira o sur de La Guajira, 
que cuenta con siete municipios: Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, 
Urumita y La Jagua del Pilar, siendo las actividades agropecuarias, la minería y servicios las 
principales actividades económicas; todos reciben para su financiación estatal recursos de 
SGP y regalías del carbón del cerrejón, además de otros recursos. Según el censo DANE 
ajustado 2018, La Guajira tiene una población de 880.560 habitantes, de los cuales el 46,6% 
habita en zona urbana y el 53,4 % en poblados y zona rural. Así mismo, la media Guajira 
concentra el 54,7% de la población del departamento, el 28 % de la población está en los 
dos municipios de la Alta Guajira y tan solo el 17,3 % se encuentra en los siete municipios 
del sur de La Guajira. 
 
Desde tiempos inmemoriales los Wayuu habitan el norte de La Guajira, un territorio 
inhóspito, desértico y con pocas posibilidades de pastoreo, y cultivos, razón por la cual 
algunos escritores afirman que son comunidades seminómadas, y que se desplazaban 
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siguiendo la lluvias para obtener comida para sus animales, especialmente caprinos y algunos 
bovinos que se adaptaron al medio ambiente agreste de sus territorios, y en muy baja 
proporción porcinos de raza rústica. “De  hecho  el  estudio  del  clima  laboral  es  una  
actividad  que  se  tiene  que  realizar  periódicamente”. (Villagrán, 2017) 
 
Los Wayuu no han sido una etnia aislada de la mal llamada civilización, pues su 
civilización, desde que se tiene documentación histórica han tenido relación comercial y 
hasta familiar con los ingleses (siglo XVI comercio de perlas), con los holandeses e islas del 
caribe entre el siglo XVII y XIX en un intercambio de chivos por granos y otras mercancías, 
con los que además, se obtuvieron varios apellidos de los tradicionales de La Guajira como 
Van Strales, Vangrieken, Tiller, entre otros; así mismo con Venezuela, parte de cuyo 
territorio y norte de La Guajira conforman la Gran Nación Wayuu. También era costumbre 
de los wayuu el intercambio comercial con el centro y sur de La Guajira, donde se 
desplazaban a intercambiar pescado seco, frijol guajirito, chivos, caballos, cueros, carne seca 
de chivo, sal y otros, por guineo verde el cual convertían en harinas, panela, aperos para 
caballos, hilos y otras muchas cosas. 
 
Toda esa dinámica de los Wayuu los hacía una etnia autosuficiente y generadora de sus 
bienes de subsistencia, pero los tiempos modernos, las carreteras, la invasión arijuna (como 
llaman a los no Wayuu), ha cambiado con la forma y los mecanismos de obtener los bienes 
de consumo, incluidos sus alimentos. Hoy las delimitaciones geográficas y de los territorios 
impuestos por las autoridades (resguardos), las barreras de la propiedad privada a lo largo de 
los territorios ancestrales, no permiten los desplazamientos seminómadas y mucho menos el 
intercambio de unos productos por otros, pues ya estos están disponibles en todos los 
mercados de los pueblos y ciudades. 
 
Ante ese panorama, es fácil inferir porqué ahora, en tiempos modernos mueren más 
niños por desnutrición en La Guajira y por qué la mayor dependencia del gobierno, además 
de la aparición de enfermedades desconocidas para ellos, la aculturización (Proceso de 
recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia 
RAE), tales condiciones, han permitido que algunos males de la “civilización” como la 
corrupción, han influenciado en un proceso de doble vía en donde aún algunos Wayuu 
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aprovechados se apropian de los recursos asignados para solución de algunos de sus 
problemas como es el caso de favorecer mayor acceso a la educación y el mal más reciente: 
la desnutrición infantil. “Esto  implica  que  el  escenario  de  lo  político  se  construye  en  
la  articulación  de estructuras de autoridad o de autogobierno que emergen con las 
manifestaciones sociales  y  culturales”. (Britos ,2016) 
 
Las subregiones del departamento de La Guajira descritas, tienen profundas diferencias 
no solo en la concentración o densidad poblacional, sino, en sus sistemas productivos; es así 
como los municipios del norte o alta Guajira, dependen para su supervivencia, de los 
municipios del centro del departamento, especialmente de Maicao y Riohacha y en gran 
medida del vecino país de Venezuela, con el cual hay múltiples vías terrestres de nivel 
terciario y trochas (vías o senderos rurales con poca o ninguna adecuación o formadas por el 
paso frecuente de personas o vehículos), además de un flujo en doble vía de los indígenas 
Wayuu, quienes consideran tener su propia nación: la nación Wayuu, con libre circulación 
en la frontera de los dos países en esa zona. 
 
Por otra parte, la subregión del departamento, o sur de La Guajira, siendo la de menor 
concentración poblacional (17,3 % de los habitantes totales), es en contraste, la subregión de 
mayor productividad agropecuaria, destacándose la ganadería, los cultivos de arroz, maíz, 
palma de aceite, frutales, entre otros. Por otra parte, los municipios del centro de la Guajira 
tienen diversidad productiva, destacándose Maicao en su vocación comercial 
predominantemente, con aproximadamente un 43% de su población de la etnia indígena, la 
cual tiene gran movilidad hacia la república bolivariana de Venezuela. 
 
 
IV. Sistema normativo wayuu y su relación con los usos y costumbres 
 
 
El sistema normativo Wayuu, está regido por siete principios, descritos por el 
investigador Nicolás Polo Figueroa: 1.La vida es sagrada. 2. El fin supremo de los miembros 
de la etnia es su bienestar espiritual y físico. 3. La palabra es sagrada. 4. La mujer es el punto 
de partida del clan. 5. No hay culpa sino daños y perjuicios. 6. Los conflictos se resuelven 
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mediante el diálogo. 7. El principio /ii/ es el origen de los clanes. (Polo Figueroa, 2.018, pág. 
11) 
 
Así las cosas, si bien es cierto existe tal normativa, con reconocimiento de acuerdo al 
artículo 246 de la constitución colombiana. (Constitución política de Colombia , 1991), no 
se puede ni debe sustraer las responsabilidades, políticas, económicas y sociales del Estado; 
y especialmente los niños, que de acuerdo al artículo 44 de la Carta Magna: “Son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión…” 
V. Elementos contextuales y conceptuales de la desnutrición en Maicao 
 
 
“El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pacto por Colombia, pacto por la 
equidad; presenta la situación de pobreza extrema frente al promedio nacional, y ubica al 
departamento de La Guajira con una cifra de 3,6 veces más alto que la tasa de pobreza 
nacional; lo cual está acompañado del rezago en los indicadores sociales, mortalidad y 
desnutrición infantil evidenciando la tasa más alta a nivel nacional”. (Plan de Desarrollo de 
Maicao 2.020 - 2.023, pág. 43). 
 
Se observa la desnutrición desde el eje conceptual de los determinantes sociales de la 
salud; siendo la desnutrición una causa de enfermar o morir, que a su vez tiene unas causas 
que se analizan contextual y conceptualmente. En tal sentido, se entendió el hambre 
(desnutrición en un grupo poblacional) como un problema social y geopolítico, así como con 
un asunto de la ética, ligado a otros factores sociales, políticos, administrativos y 
gubernamental. Se tiene en cuenta también aspectos relacionados con los conceptos de 




5.1. Concepto de seguridad alimentaria 
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Según el Observatorio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional OSAN; es así como 
Seguridad Alimentaria, la define como: “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, 
el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. (República de Colombia. 
CONPES 0113, 2.008) 
 
De acuerdo con el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), “la 
Seguridad Alimentaria Nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 
oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 
en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. (Instituto de Nutrición 




5.2. Aspecto social de la desnutrición 
 
 
Unicef afirma que la pobreza en que está sumida gran parte de niños y niñas en el 
planeta está asociada a situaciones de desnutrición. 
 
“En Colombia existe un plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2016-2019; sin 
embargo, Es un país donde cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a los productos 
básicos de la canasta familiar y el 34,1% vive en la pobreza y el 10,6% prácticamente en la 
indigencia y la desnutrición infantil; es un drama que golpea a todas las regiones del país”. 
(Silva Sarmiento, Germán E. Sociedad Colombiana de Pediatría, 2.016, pág. 9) 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación DANE, en Colombia el 60% de las 
niñas y niños menores de cinco años vive en condiciones de pobreza y entre ellos, el 23,36% 
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alcanza condiciones de pobreza extrema. Este es un dato alarmante, considerando que en el 
departamento de La Guajira, y en especial en el municipio de Maicao, donde el 20% de sus 
habitantes es población indígena wayuu, y en su mayoría habitan en rancherías dispersas y 
en barrios subnormales del área urbana, siendo la pobreza una condición social hereditaria, 
además, del desapego de los gobiernos locales y de la poca presencia del nivel nacional, 
quienes han volcado su mirada a esta población con más empeño y cuidado a partir de la 
sentencia t-302 del 2017, acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la 
salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo wayuu del departamento de 




5.3. Corrupción administrativa y debilidad institucional 
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Según la Fiscalía general de la Nación, la corrupción en La Guajira es sistémica, De 
acuerdo a distintos hallazgos de la Contraloría General de la Nación, “Concluyó la Actuación 
Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la Nación al Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) y a los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías - SGR en la Gobernación de La Guajira y los municipios de 
Maicao, Manaure y Uribía. Los hallazgos comprueban lo conocido y es que la corrupción le 
está quitando literalmente la comida de la boca a los niños del departamento”.1 
 
Es de anotar, que la corrupción es el eje nefasto de las causas externas de la desnutrición 
en La Guajira, dado que esta impide la realización y ejecución adecuada de programas 
tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, disminución de la 
pobreza, y por ende disminución o erradicación de la desnutrición por causas externas; así 
las cosas, en el municipio de Maicao, existe de acuerdo a la contraloría un entramado entre 
las “Organizaciones Sin Ánimo de Lucro” muchas de ellas cuestionadas e investigadas, que 
se reorganizaron en personas jurídicas distintas, y los gobiernos locales de los últimos diez 
años, los cuales tienen sendas investigaciones, muchas de ellas solo con consecuencias para 
los niños con desnutrición y muy poca o ninguna para los responsables de sustraer los 
recursos destinados para los niños y niñas del departamento de La Guajira y en el caso en 




5.4. Crecimiento y dispersión demográfica 
 
 
En el departamento de La Guajira, 53,7% de su población habita en poblados y zona 
rural dispersa, mientras que en el municipio de Maicao, la mayor concentración de población 
habita la zona urbana 60,6 % y el 39,4 % en poblados y zona rural dispersa, lo que a suma 
representa mayor riesgo de pobreza y desnutrición, pues, en zona urbana la pobreza está 
ligada principalmente a la falta de oportunidades laborales o de ingresos, que dificultan la 
consecución de alimentos, mientras que en zonas rural influye las condiciones ambientales y 
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climáticas, falta de apoyo institucional para el fomento de la actividad agropecuaria, y en 
ambos sectores la corrupción. Es notorio, que en el municipio de Maicao la concentración de 
población ha sido predominantemente urbana, tal vez por dinámica económica del municipio 
de vocación comercial y de pocas tierras productivas para la agricultura; Según estimaciones 
de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 del DANE, en el 
municipio de Maicao el 24,07 % de la población vivía en poblados y zona rural dispersa, 
mientras que en 2020 corresponde al 31,51%. “Bajo  esta  perspectiva  se  entiende  que  la  
sociedad  es  un  conjunto  de individuos  que  viven  bajo  unas  mismas  normas,  leyes  y  
cierto  protocolo, y  que tienen  subculturas  y  subgrupos”. (Landeros, 2016) 
 
La mayor concentración de población urbana, sumado a la corrupción administrativa, 
la falta de programas sociales gubernamentales eficaces, la falta de oportunidades de ingresos 
y a los servicios públicos, a agua de calidad, aumenta el estado carencial, amplificando el 
axioma: “todo niño desnutrido es un niño infectado quiere decir que la carencia nutricional 
impide producir las defensas adecuadas por un sistema inmune debilitado” (Silva Sarmiento, 
Germán E. Sociedad Colombiana de Pediatría, 2.016, pág. 11) 
 
 
VI. Resultados o Discusion. 
 
 
En los últimos años se ha visibilizado en La Guajira y llevado registros más confiables 
de niños con enfermedades o muertes por causas asociadas a la desnutrición, lo que no es una 
situación nueva o desconocida en el departamento 
 
Esta no es una situación nueva en La Guajira; pues este drama ha sido referenciado en 
distintos momentos de la historia de La Guajira, aun antes del poblamiento de Maicao a 
finales del siglo XIX, sin embargo, para el municipio de Maicao si es una condición reciente, 
dado que este fue hasta comienzo de la década de los 80s un municipio de oportunidades y 
de gran dinamismo económico en que si bien es cierto existía pobres, había condiciones 
mínimas para que no hubiera pobres en condición de desnutrición. 
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Como es conocido, La Guajira es una región de variadas condiciones climáticas y 
geográficas que hacen en por lo menos el 60 5 de su territorio más difícil la prestación de 
servicios y bienes públicos a su población. Por otra parte, Además de la amplia dispersión de 
sus pobladores, especialmente en los municipios del norte como son Uribía, Manaure y en el 
centro Maicao, la economía de guajira ha estado más conectada con las islas del caribe que 
con el resto del país, con excepción de Maicao, que es el enlace del engranaje económico de 
las islas del Caribe con la Colombia continental. De esta forma, y con la contextualización y 
conocimiento de las circunstancias que llevaron al departamento y al municipio de Maicao a 
la condición de crisis actual, en gran parte génesis de las causas externas de la desnutrición 







La salud de niños y niñas, definida como el bienestar físico, mental y social es el 
resultado confluyente resultante de la interacción de condiciones biológicas, sociales, 
políticas, económicas, ambientales y culturales, en el plano de los derechos de los niños y 
por las circunstancias en las que nacen, crecen y viven. 
 
Las niñas y niños a los que se les brinda un bienestar integral, no solo tienen mejores 
condiciones sociales, sino de salud y tienen mayor oportunidad de disfrutar su existencia y 
aportar al bienestar de las comunidades a las que pertenecen. 
 
Toda la comunidad incluido los padres de los niños son actores de garantía de los 
derechos de los niños, pero corresponde al estado garantizarlos, con la realización de 
programas y acciones concretas de gobierno tendientes a procurar las salud mental. Social y 
física de los niños. 
 
Tener presente que el derecho de los niños prevalece sobre el resto de la población y 
que una sociedad con niños sanos en todos los sentidos, es una sociedad con futuro. 
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Todos los actores de la sociedad incluso el gobierno y las autoridades, están llamados 
a proveer las condiciones ideales de desarrollo integral de los niños. 
Carlos Arturo Caicedo Coronado 
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